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To se izrazito da zamijetiti na načinu kako je ova mala
ali moćno pronicljiva zajednica vrlo rafinirano, ali i ra
cionalno, pristupila izgradnji svoga plemenskog centra.
O tome svjedoče ostaci utvrđenja s megalitskim zidom i
kulama (Marić 1977: 85), sakralni kompleks i središnji
gradski trg (Marić 1973a: 177), zatim sustav komunika
cija - kako onih horizontalnih, prometnica tako i onih
vertikalnih, stepeništa, kojima su, s obzirom na položaj
samog grada, međusobno bili povezani akropola i samo
naselje (Marić 1977:Plan 1)-te čitav niz sukusom i mje
rom odabranih predmeta, koji bez obzira imaju li kultnu
ili uporabnu namjenu, ukazuju na profinjen ukus i istan
čan osjećaj za lijepo svog naručitelja i graditelja, koji je
otmjeno i primjereno prilagođivao svom ukusu određene
kanone helenističkog graditeljstva i umjetnosti (Marić
1979:23-65; Marić 1976b: 35-38; Marić 1973b: 257).
Temelje takvim kulturnim kretanjima, razvoju urba
nizma i općenito zamašnim gospodarskim tijekovima
između ostalog valja tražiti i u monetarnoj djelatnosti,
točnije u novčanom sustavu, koji je kao "atribut suvere
niteta" (Popović 1987: 122) i u Daorsa dobio primijenje
nu ulogu. Iz tog razloga još su se više odvojili od susjed
nih barbarskih zajednica, za koje su se kao i za njima
susjedne Delmate (Strab. VII 5, 5) i (Polyb. XXX II 9)
iznosili podaci kako se na svojim teritorijima nisu služili
novcem, jer ga jednostavno nisu poznavali. Za razliku od
njih, na teritorijima koji su pripadali Daorsima novac je
sigurno bio u opticaju (Marić 1973d: 237-251; Basler,
1971: 335; Popović 124-125). O tome izravno svjedoče
pronađeni novci grčkih gradova Korinta i Anaktorija,
kovnice iz Apolonije, Dirahija i Farosa, novci kralja
Baleia, rimski novci republikanskog doba, kao i čitav niz
dragih koje zbog oštećenja nije moguće preciznije defini
rati. Za sve njih, kao stoje to glede nekih pronađenih na
lokalitetima u unutrašnjosti, nije moguće nipošto tvrditi
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Od kada su, krajem prošlog stoljeća, točnije 1891. K.
Horman i V. Radimsky, a zatim i D. Basler 1956. uz nešto
određeniju kronološku dataciju, skrenuli pozornost znan
stvene javnosti na Gradinu u Ošanićima kod Stoca, trebao
je proći čitav niz godina pa da nam se ovaj lokalitet, inače
poznat kao plemenski centar Daorsa (Basler 1971: 335;
Marić 1976a: 247 — 253), predstavi ne samo svojom mo
numentalnom arhitekturom (Basler 1956:79-94; Marić
1973a: 173 - 236), nego i nizom dragih elemenata koji su
ga činili dijelom helenističkog svijeta (Marić 1977: 5-49;
Marić 1979: 23-65).
Nastao u blizini Neretve, te već davno definirane žile
kucavice između Mediterana i unutrašnjosti Balkana,
ovaj se grad razvijao i pod izravnim utjecajem Narone
(Gabričević 1980: 161-166; Zaninović 1980: 173-180),
koja je kao važan grčki emporij neminovno morala dje
lovati na profiliranje Daorsa. Kao njezini susjedi Daorsi
su se, posebno u doba helenizma, pokazali vrlo prilagod
ljivom plemenskom zajednicom. Izloženi prvenstveno
grčkim, manje političkim a više kulturnim utjecajima,
već tada kako izgleda privredno dosta snažni Daorsi nisu
bili imuni na nove gospodarske tijekove koji su im se u
ovom periodu nudili (Rostovzee 1953:1). Vrlo su spretno
prihvatili izazovne procese u stvaranju novih trgovačkih
odnosa, preko kojih su se, izravno djelujući na vlastiti
gospodarski razvoj, vrlo brzo ekonomski osamostalili.
Razumljivo daje to bilo moguće postići iz razloga što su
Daorsi, kao jedno od rijetkih plemena, bili spremni ras
kinuti ustaljene oblike svog tradicionalnog života (Popo-
vić 1987: 122). Na takvim temeljima Daorsi su, kao
materijalno moćna zajednica, postigli razinu, koja im je
bez opasnosti da ugroze svoj integritet omogućila da
prihvate i apsorbiraju dio stranih kulturnih tradicija, ali i
da ih vrlo uspješno prilagode vlastitoj mjeri (Marić 1976a:
250).
U prilogu autorica obraduje srebrni novčić grada Oite pronađen na Ošaničima kod Stoca.
Na temelju rijetke komparativne grade novac se datira u vremensko razdoblje od400 - 344.
g.pr. Kr., odnosno u vrijeme kada plemensko središte Daorsa Ošanići održava intenzivne








UDK 938.8 (398): 737.1
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Novčić Oite sa Ošanića
A coine of Oite from Ošanići
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SI. la.i lb.Srebrni novčić grada Oite. Mjerilo: 1:2. Crtež: Sead
Čerkez.
Fig. la. and lb. Siiver coine o/Oite. Scale: 1:2. Dravving: Sead
Čerkez.
Na aversu ovoga novčića promjera 1,5 cm i 2,40 gr.
težine, a pronađen je 1982. na Ošanićima, prikazana je, u
kvalitetnoj izradi, glava lava okrenuta na desno s kopljem
u raljama, a na reversu lik mladog Herakla s kijačom u
rukama (SI. la i lb).
Činjenica da se grad Oite, koji se nalazio u planinskom
dijelu južne Tesalije nedaleko od Herakleje Trahejske i
Hipate zapadno od Malijskog zaljeva blizu granice sa
Etolijom i Doridom, pojavio na monetarnom tržištu stare
Grčke s likom mladog Herakla i njegovom personifika
cijom lavom na svom novcu, nije nikakva slučajnost.
Naime, visoko na padinama Oiti, istoimene planine,
nalazilo se svetište u kojem se još od davnine u jednom
malom dorskom hramu njegovao Heraklov kult (Kirs-
TENi Lenk 1937: 2289-2299). Prema legendi (Grevs
1969: 457, 460) upravo je to mjesto na planini Oiti od
proročišta u Delfima bilo određeno za mjesto Heraklove
smrti. Uz njene će padine, bogate plodom bijele čemerike,
Jolprema želji samoga Herakla dovesti na lomačunjego-
* Zahvaljujem se prof. dr Miroslavu Palameti koji je ovaj novčić
ustupio za objavljivanje i gospodinu Seadu Čerkezu koji je isti
nacrtao.
S. Vstu, Novčić Oite sa Ošanića, str. 131-134.
vo bolom izmučeno tijelo. Iz poštovanja prema mrtvom
heroju, čije se tijelo pod udarom munje pretvorilo u pe
peo, na ovom se mjestu obavljao obred simboličnog spa
ljivanja statua svetih kraljeva, dok su istodobno oboljeli
od epilepsije i ludila odlazili tamo u nadi da će na tom
svetom mjestu uz pomoć diviniziranog Herakla naći
svojim umornim dušama toliko traženi mir.
Što je mali grad Oite mogao, i je li nešto izravno mogao
ponuditi Daorsima, teško je reći. To što se srebreni novčić
toga grada našao na Ošanićima prije svega može biti
rezultat općih a nikako izravnih veza ovih dvaju gradova
koji su se stjecajem okolnosti zatekli u specifičnim gos
podarskim kretanjima helenističkog svijeta.
da ne pripadaju domaćem stanovništvu nego eventualno
nekom stranom elementu - vojnicima ili trgovcima, jed
nostavno zato što se upravo za Ošaniće može izravno
vezati monetama djelatnost Daorsa. Naime u dragoj po
lovini 2. st. pr. Kr, i to u vrijeme kada je nakon interven
cije Rima došlo do sloma ilirske države, Daorsi kuju svoj
vlastiti novac (Marić 1976a: 237-251; Marović 1976:
229; Basler 1971: 335). Premda je taj novac, s natpisom
AAOPZQN koji upućuje na ime samoga grada (Rendić —
Miočević 1965: 88), kovan u malim emisijama (do danas
je pronađeno samo osam primjeraka novca), preko njega
su Daorsi izrazili svoju političku i ekonomsku samostal
nost, iako u tom momentu ostvarenu pod pokrovitelj-
stvomi uz jamstvo samoga Rima (Basler 1956: 92; Za-
ninović 1980: 174; Marić 1973c: 109-124).
Ipak, sve spoznaje o monetarnoj povezanosti Daorsa s
grčkim svijetom, bez obzira na dosadašnje rezultate, nisu
iscrpljene. Dokaz je tomu srebreni novčić (privatno vlas
ništvo)* kovan u tesalskom gradu Oiti u vremenu između
400 i 344. pr. Kr. (Catalogue 1883: 37, br. 1, T 7:9).
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$ummary
A COINE OF OITE FROM OŠANIĆI
Located in the immediate vicinity ofthe Neretva River and Na
rona, the Daorsii quickly accepted the new developments vvhich
occured in the mediterranean world in the period of Hellenism.
In response to these nevv economic conditions, they strengthened
econorrdcally, leading to the formation of a strong economic
base, the appearance of urbanism and nevv cultural characteris-
tics.
An important link in the nevv trade relations vvas particularly
that ofthe modification ofthe role ofcoinage. Cions ofCorinth,
Anactoria, Apollonia, Pharos and the ruler Balleius vvere in
circulation in the territory ofthe Daorsii, in addition to coinage
minted locally. This article adds to them a small coin ofthe The-
ssalian city ofOite. This silver coin, 15 cm in diameter and2.4
gr. in vveight, vvas minted vvith the head ofa lion on the obverse
and the figure ofthe young Hercules on the reverse. Atthough it
cannot be used as proofofany direct reladon betvveen Ošanići
and Oite, it tnay indicate the circutnstances under vvhich they
existed in specific conditions ofthe Hellenistic vvorld.
Translated by
Barbara SMITH-DEMO
S. Vasju, Novčić Oite sa Ošanića, str. 131 -134.
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